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Microsoft digitoi 100 000 British Libraryn kirjaa internetiin 
Microsoft on solminut strategisen kumppanuussopimuksen British Libraryn 
kanssa liittyen aineiston digitointiin. Microsoft digitoi BL:n 100 000 kirjaa 
(noin 25 milj sivua) internetiin. Digitoidut kirjat ovat tällöin haettavissa 
kirjaston oman hakuliittymän kautta sekä MS:n MSN Book Search-haun 
kautta. MS lanseeraa haun beeta-version ensi vuonna.  
Solmittu sopimus on Microsoftin vastine Googlelle, jolla on vastaava Google 
Print-hakupalvelu. 
Lisää aiheesta British Libraryn sivulla: 
http://www.bl.uk/news/2005/pressrelease20051104.html  
  
iTunes tulossa myös kirja-alalle 
The New York Times, 4.11.05  
Amazon.com ja Google ovat molemmat kehittämässä palveluja, mikä tarjoaa 
kuluttajalle mahdollisuuden ostaa verkkokaupassa yksittäisiä sivuja tai 
kappaleita kirjasta. Idea on siis sama minkä Apple toi musiikkimarkkinoille 
pari vuotta sitten (iTunes-ohjelmisto): tallenna musiikki netistä, muunna 
halutessasi eri formaattiin ja kuuntele. Samalla periaatteella käyttäjä voi 
esimerkiksi ostaa ja tallentaa omaan käyttöönsä keittokirjasta tietyn reseptin. 
Liikeidea on ymmärretty myös kustannuspuolella, mutta ei varauksetta. 
Amerikkalainen suuri kustannustalo Random House markkinoi itse 
samansuuntaista palvelua - tosin se ei salli tallennusta ja printtausta.  
Tiivistelmä artikkelista (EBSCOhost, ei kokotekstiä). 
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